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Children’s rights have been gradually recognized in China. However, constrained 
by the conventional social value, children’s rights are ignored although children were 
paid attention. Family are the major environment for children growth, parents were 
totally response for the protection of children. The relationship between parents and 
children were the major family relationship. With the development of modern society, 
the issues among parents and children become increasing very quickly. The parents’ 
attitude towards children, parents’ social value other factors may greatly influence the 
realization of children’s rights. In this thesis, we describe the different parenthood, 
focus on the realization of children’s rights by family and parents, analyze the conflict 
between the two, and finally discuss the realization of children’s rights in the normal 
and unusual parenthood. 
This thesis consists of three sections: preface, main body and conclusion. The 
main body is divided into three chapters: 
Chapter 1: firstly we introduce the composition of children’s rights. How to 
definite the basic content of children’s rights and the interpretation and execution of 
children’s rights become important factors in the realization of children’s rights. 
Secondary, we analyze the role and responsibility of family, parenthood and parents to 
the realization of children’s rights. Thirdly,we analyze the role and responsibility of family, 
parenthood and parents to the realization of children rights.As the initial environment for 
children growth, family, parenthood and parents play important roles in the 
realization of children rights. the change of family history, the progress of 
parenthood, the increasing parents awareness and knowledge are also highly 
related to the realization of children’s rights. 
Chapter 2: we discussed the current issues in the realization of children’s rights 
in different family structure. The realization of children’s rights will vary with 
different family types, parenthood types. Parents have direct impact on the realization 
of children’s rights such as survival rights, protection rights, developmental rights and 
involvement right. The realization of children’s rights under unusual parenthood 
include divorce, orphanage, lost of guardian etc. These situations will put the 















Chapter 3: according to the current issues in children’s rights, we learned from 
the successful experience from the international counterpart, considered the reality of 
china, raised the relevant solutions. Promote the enforcement and regulation to 
improve the execution of children’s rights. Establish relevant law system to deal with 
the issues on children’s rights in the social reality. Fully develop the realization of 
children’s rights. 
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第一章  儿童权利概述 
 
第一节  儿童权利的基本构成 
 
一、儿童权利的界定 
根据联合国《儿童权利公约》第 1 条 “为本公约之目的，儿童系指 18 岁以
下的任何人，除非对其适用之法律规定成年年龄低于 18 岁。”我国在内的许多国
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